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La presente investigación Titulada “Liderazgo transformacional y desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa Beramed E.I.R.L., Los Olivos-2016”, con el 
objetivo de determinar si existe una relación entre ambas variables de estudio. Se 
utilizó las teorías propuestas por ibanez, robbins & Judge, Chiavenato, Hellriegel & 
Slocum. Con un enfoque cuantitativo. La investigación es de tipo descriptiva-
correlacional, de corte transversal, se utilizó la técnica del censo, la población estuvo 
conformada por 35 trabajadores, se aplicó un cuestionario compuesto por 30 ítems 
para cada variable. Luego se procesó la información recopilada  en el software 
SPSS, donde se utilizó la estadística descriptiva permitiendo obtener las tablas de 
frecuencias, gráficos y las tablas cruzadas según lo planteado en los objetivos de 
investigación Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrasto la 
hipótesis mediante la prueba de spearman, lo cual concluyo que existe relación entre 
liderazgo transformacional y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Beramed E.I.R.L, 2016. La situación queda demostrada con la prueba estadística 
Rho de Spearman que nos dio un coeficiente de correlación de 0.818, con un Sig. 
(Bilateral) de 0.000.demuestra que hay un liderazgo transformacional significativo 
que conlleva a que los trabajadores demuestren un desempeño eficiente. 
 











This research titled "Transformational leadership and work performance of employees 
of Beramed E.I.R.L, Los Olivos-2016", with the aim of determining if there is a 
relationship between both study variables. The theories proposed by ibanez, robbins 
& Judge, Chiavenato, Hellriegel & Slocum were used. With a quantitative approach. 
The research was descriptive-correlational, cross-sectional, the census technique 
was used, the population consisted of 35 workers, a questionnaire composed of 30 
items was applied for each variable. We then processed the information collected in 
the SPSS software, where descriptive statistics were used, allowing us to obtain the 
tables of frequencies, graphs and cross tables as set out in the research objectives. 
After the data collection and processing, we contrasted the hypothesis Through the 
spearman test (0.818), which concluded that there is a relationship between 
transformational leadership and work performance of the employees of Beramed 
EIRL, 2016. The situation is demonstrated by the Spearman Rho statistical test, 
which gave us a correlation coefficient Of 0.818, with a (Bilateral) Sig of 0.000. It 
shows that there is significant transformational leadership that leads to workers 
demonstrating efficient performance. 
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